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บทคัดย่อ 
 
การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาและศึกษาความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิต
ระดบับณัฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก จํานวน 716 คน จาก 11 มหาวิทยาลยัชัน้นําของไทย จํานวน 459 คน และจาก 11 มหาวิทยาลยัชัน้นํา
ของโลก จํานวน 257 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ แบบประเมินตนเองของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอก
ต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์ จากโปรแกรม R 3.6.1 ผลการวิจยัพบว่า โมเดลไม่แปรเปล่ียน
ทัง้รูปแบบโมเดล (PPP = .066, BRMSEA = .093, DIC = 8783.269, WAIC = 8817.116, LOOIC = 8817.493, BIC = 
9286.589, LogL = - 4307.743 และ margloglik = - 4883.458) และค่านํา้หนกัองค์ประกอบ (PPP = .066, BRMSEA = 
.093, DIC = 8783.269, WAIC = 8817.116, LOOIC = 8817.493, BIC = 9286.589, LogL = - 4307.743 และ 
margloglik = - 4883.458) ตามกลุ่มนกัศกึษาไทยและต่างประเทศโดยค่านํา้หนกัองค์ประกอบจากการทดสอบความไม่
แปรเปล่ียน พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 ทักษะการเรียนรู้และการทํางานมีค่านํา้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านคณุธรรมจริยธรรม และองค์ประกอบท่ี 1 ด้านความรู้ 
 
คาํสาํคัญ : ความไมแ่ปรเปล่ียน  โมเดลคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  การวิเคราะห์แบบเบส์ 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to develop and study measurement invariance of the model of graduates’ 
desired attributes in graduate level between groups of graduate students from Thai and foreign countries using 
Bayesian analysis. The samples in this study were 716 master and doctoral degree students consisted of 459 
students from 11 Thail and top ranking universities and 257 students from 11 world top ranking universities. The 
instruments used in this research were self-assessment form of master and doctoral degree students toward 
graduates’ desired attributes at the graduate level, Thai and English versions. The data were analyzed in order 
to estimate the parameters in the model using Bayesian analysis from program R 3.6.1.The research results 
revealed that the model was invariance in model form(PPP = .066, BRMSEA = .093, DIC = 8783.269, WAIC = 
8817.116, LOOIC = 8817.493, BIC = 9286.589, LogL = - 4307.743 and margloglik = - 4883.458)  and when the 
factor loadings were invariance(PPP = .066, BRMSEA = .093, DIC = 8783.269, WAIC = 8817.116, LOOIC = 
8817.493, BIC = 9286.589, LogL = - 4307.743 and margloglik = - 4883.458)between Thai and foreign countries’ 
graduate students. Moreover, in each component of the model from invariance analysis, component 2 learning 
and working skills gained the highest gamma coefficient, followed by component 3 ethics and moral and 
component 1 knowledge. 
 
Keywords : Invariance, Model of Graduates’ Desired Attributes, Bayesian Analysis 
 
บทนํา  
ภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวตั
ของโลกส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตวัให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว แต่ละองค์กรจึงต้องการ
บคุลากรท่ีมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานสงู
มาขบัเคล่ือนการดําเนินงานขององค์กรนัน้ (Palacio, 2014) 
โดยมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร 
สง่เสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งพฒันาทกัษะ
ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรของตน (Palacio, 2014; Vutti 
Watcharodomprasert, 2014) การเปล่ียนแปลงในด้าน
ตลาดแรงงานท่ีเกิดขึน้ ทําให้เกิดการแข่งขนัด้านการผลิต
ทรัพยากรบุคคลให้มีทกัษะสากล (Global skills) และ
ยกระดบัคณุภาพแรงงานให้สงูขึน้ (Palacio, 2014) ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาเป็น
อย่างมาก โดยถือเป็นความท้าทายของสถาบนัระดบั อดุมศึกษา
ในการเตรียมบณัฑิตของตนให้ถึงพร้อมด้วยคณุลกัษณะ
และความสามารถท่ีสูงขึ น้กว่าในอดีต  (Benjawan 
Thanormchayathawat, Pongsri Vanitsuppavong, 
Wuttichai Niemted & Nathavit Portjanatanti, 2017)
สอดคล้องกบัการจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาของทัง้
ไทยและต่างประเทศต่างมุ่งเน้นพฒันาการเรียนการสอน
และการผลิตบณัฑิตให้มีทกัษะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 (Bellanca & Brandt, 2010; Benjawan 
Thanormchayathawat, Pongsri Vanitsuppavong, Wuttichai 
Niemted & Nathavit Portjanatanti, 2017; Preedee 
Pluemsamrankij, 2017) โดยเฉพาะอย่างย่ิง การศึกษา
ในระดบับณัฑิตศึกษา บณัฑิตกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มคนท่ีได้รับ
ความคาดหวงัสงูให้เป็นอนาคตในการขบัเคล่ือนประเทศ 
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างและต่อยอด
นวตักรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (Nerad & Evans, 2014) 
สําหรับประเทศไทยนัน้การจัดการศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษามีการดําเนินการเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับและประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (Royal Thai 
Government Gazette, 2019) ตามพระราชบญัญัติ
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ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562 
มาตราท่ี 17/1ทัง้นีส้ถาบนัอดุมศึกษาของไทยอยู่ในภาวะ
ท่ีต้องแข่งขนักบัสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ
เพ่ือให้มีคณุภาพการจดัการศึกษาเทียบเท่าสามารถผลิต
บัณฑิต ท่ี มีคุณลักษณะ ท่ีพึ งประสง ค์ออกสู่ สังคม
สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตและเป็นไป
ตามกรอบการพฒันาประเทศไทย 4.0 ท่ีมุ่งการพฒันาคน
ไทยให้เป็น “มนษุย์ท่ีสมบรูณ์ในศตวรรษท่ี 21”(Division 
of Research Administration and Educational Quality 
Assurance, 2016; Suvit Maesincee, 2017) อย่างไรก็
ตาม พบว่า บณัฑิตไทยท่ีผลิตออกมาสู่ตลาดแรงงานใน
ปัจจุบนัยงัมีสมรรถนะไม่ตรงตามความคาดหวงัท่ีสถาน
ประกอบการได้กําหนดไว้ (Anek Thianboocha, 2016) 
สอดคล้องกบั Afolabi (2014) ท่ีได้เสนอถึงความไม่พร้อม
ของบณัฑิตในการทํางานภายใต้ภาวะการแข่งขนัท่ีสงูขึน้
สิ่งเหล่านีส้ะท้อนไปถึงคณุภาพของหลกัสตูร การจดัการ
เ รียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียน  รวมถึง
คุณภาพของผู้ สอนของแต่ละสถาบันท่ีมีส่วนร่วมใน
กระบวนการของการผลิตบณัฑิต (Kim et al., 2015; 
Raza & Naqvi, 2011) 
ในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดกรอบของคุณลกัษณะ
ไว้เป็นแนวทางให้กบัทกุมหาวิทยาลยั แต่จากการสืบค้น
ข้อมลูคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตระดบับณัฑิต 
ศึกษา ของมหาวิทยาลัยชัน้นําของไทยภายใต้การจัด
อนัดบัสถาบนัการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา ในปี ค.ศ. 2018 
ของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ Times Higher Education World 
University Rankings (THE) และ Quacquarelli Symonds 
หรือ QS World University Rankings ประกอบด้วย 11 
มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ พบว่า แต่ละสถาบนัมีการกําหนดคณุลกัษณะ
ท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีแตกต่างกนั  
เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัชัน้นําในต่างประเทศ 11 มหาวิทยาลยั 
ซึง่ประกอบด้วย Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Stanford University, Harvard University, California 
Institute of Technology (Caltech), University of Oxford, 
University of Cambridge, ETH Zurich-Swiss Federal 
Institute of Technology, Imperial College London, 
University of Chicago, Princeton University, และUniversity 
of Pennsylvania ซึง่เม่ือพิจารณาพบว่า การจดัการศกึษา
ระดบับณัฑิตศกึษาของต่างประเทศไม่แตกต่างกบัการจดั
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของประเทศไทยมากนกั  
โดยแต่ละสถาบนัมีการกําหนดค่านิยมหลกั (Core values) 
เป้าหมายของการศกึษา คณุลกัษณะผู้ เรียน คณุลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตท่ีแตกต่างกันเช่นเดียวกับ
สถาบนัอดุมศกึษาชัน้นําในประเทศไทย   จึงเป็นท่ีมาของ
คําถามวิจัยว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศภายใต้
ภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกและความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ควรมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี       
พึงประสงค์เป็นอย่างไร และมีความแปรเปล่ียนตามกลุ่ม
นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของไทย
และตา่งประเทศหรือไม ่
ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาโมเดลคณุลกัษณะ 
ท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษาของไทยและ
ต่างประเทศท่ีได้รับการจดัอนัดบัจาก 2 หน่วยงานตามท่ี
กลา่วข้างต้นและศกึษาความไมแ่ปรเปล่ียนของโมเดลการ
วดัคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา
ตามกลุ่มนักศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก
ของประเทศไทยและตา่งประเทศ งานวิจยันีใ้ช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลโดยใช้การ
วิเคราะห์แบบเบส์ (Bayesian analysis) ด้วยโปรแกรม R 
3.6.1 การวิเคราะห์แบบเบส์มีจุดเด่น คือ สามารถใช้ใน
การวิเคราะห์ในกรณีท่ีทําการศกึษาวิจยักบัตวัอยา่งขนาด
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เล็กได้และมีความแม่นยํากว่าวิธีการประมาณค่าความ
น่าจะเป็นสงูสดุ(Maximum-likelihood estimation analysis) 
(Kaplan, 2014; Muthen & Asparouhov, 2012) มีการ
ผ่อนคลายข้อตกลงเบือ้งต้นมากกว่าและถือเป็นวิธีท่ีมี
ความยืดหยุ่นสงูในการประมาณค่า การวิเคราะห์แบบเบส์
ใช้การประมาณคา่พารามิเตอร์แบบสุม่ และเป็นการประมาณท่ี
ไม่ขึน้อยู่กบัการแจกแจงความน่าจะเป็นของข้อมลู ทําให้
ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ (Kaplan, 2014) 
เพ่ือให้เห็นสารสนเทศสําคัญเป็นแนวทางสําหรับผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการกําหนดนโยบายสง่เสริมพฒันาให้บณัฑิต
ในระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย
ให้มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกบันานาประเทศ 
และสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนั 
 
กรอบแนวคดิในการวจัิย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาโมเดลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยชัน้นําของ
ไทยและต่างประเทศ ผู้ วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจยัแสดงดงัภาพ 1 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและศึกษาความไม่แปรเปล่ียนของ
โมเดลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตระดับ
บณัฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์
แบบเบส์ 
 
วธีิดาํเนินการวจัิย 
ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ นักศึกษา
ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัชัน้
นําของไทยและตา่งประเทศท่ีได้รับการจดัอนัดบั 
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา ประกอบด้วยนกัศกึษา
ในระดบัปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลยัไทย 11 แห่ง 
และตา่งประเทศ 11 แห่ง ท่ีได้รับการจดัอนัดบัจาก 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ Times Higher Education World University Rankings 
(THE) และ QS World University Rankings ในปี ค.ศ. 
2018 สําหรับนกัศึกษาของไทยนําส่งแบบประเมิน 5,340 
ฉบับ มีผู้ ตอบกลับมา 459 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 
ประกอบด้วย นกัศึกษาปริญญาโท 319 คน และปริญญาเอก 
140 คน  นักศึกษาต่างประเทศ  นําส่งแบบประเมิน 
10,223 ฉบับ มีผู้ ตอบกลับมา 257 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.51 ประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาโท 14 คน และ
ปริญญาเอก 243 คนดงัตาราง 1 และ 2 
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 ภาพ 1 โมเดลกรอบแนวคิด 
 
ตาราง 1 จํานวนนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอกของไทย 
ที่ มหาวทิยาลัย จาํนวน (ร้อยละ) รวม 
ป.โท ป.เอก 
1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 51 (11.1) 36 (7.8) 87 (18.9) 
2 มหาวิทยาลยัมหิดล 20 (4.4) 11 (2.4) 31 (6.8) 
3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 23 (5.0) 5 (1.1) 28 (6.1) 
4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 6 (1.3) 6 (1.3) 11 (2.6) 
5 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 62 (13.5) 30 (6.5) 93 (20.0) 
6 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 66 (14.4) 18 (3.9) 84 (18.3) 
7 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 14 (3.1) 14 (3.1) 28 (6.2) 
9 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 19 (4.1) 11 (2.4) 30 (6.5) 
10 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 21 (4.6) 7 (1.5) 28 (6.1) 
11 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 37 (8.1) 2 (0.4) 39 (8.5) 
 รวม 319 (69.5) 140 (30.5) 459 (100.0) 
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ตาราง 2 จํานวนนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอกของตา่งประเทศ 
ที่ มหาวทิยาลัย จาํนวน (ร้อยละ) รวม 
ป.โท ป.เอก 
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2 (0.8) 11 (4.3) 13 (5.1) 
2 Stanford University - 12 (4.7) 12 (4.7) 
3 Harvard University - 17 (6.6) 17 (6.6) 
4 California Institute of Technology (Caltech) - 3 (1.2) 3 (1.2) 
5 University of Oxford 7 (2.7) 72 (28.0) 79 (30.7) 
6 University of Cambridge 1 (0.4) 28 (10.9) 29 (11.3) 
7 ETH Zurich- Swiss Federal Institute of Technology - 2 (0.8) 2 (0.8) 
8 Imperial College London 3 (1.2) 18 (7.0) 21 (8.2) 
9 University of Chicago 1 (0.4) 35 (13.6) 36 (14.0) 
10 Princeton University - 15 (5.8) 15 (5.8) 
11 University of Pennsylvania - 30 (11.7) 30 (11.7) 
 รวม 14 (5.4) 243 (94.6) 257 (100.0) 
 
ตัวแปรที่ศกึษา 
โมเดลคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตระดบั
บัณฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศ หมายถึง กรอบ
แนวคิดท่ีแสดงถึงความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมท่ี
บณัฑิตระดบัปริญญาโทและเอกพึงมีเม่ือจบการศึกษาเพ่ือ
สามารถนําไปประยุกต์กับการใช้ชีวิตและการทํางานใน
อนาคตโดยมีองค์ประกอบหลกั 3 องค์ประกอบ 10 ตวับ่งชี ้
ดงันี ้
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถ
ทางปัญญาท่ีบณัฑิตพึงมีเม่ือจบการศึกษาประกอบด้วย 3 
ตวับง่ชี ้ได้แก่  
ความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง องค์ความรู้ท่ี
บัณฑิตพึงมีในสาขาวิชาของตนและสามารถต่อยอดองค์
ความรู้เพ่ือใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิต 
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ หมายถึง องค์ความรู้รอบ
หรือองค์ความรู้แบบบรูณาการในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีบณัฑิตพึง
มีเพ่ือใช้ในการทํางาน 
ความรู้เทา่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง หมายถงึ องค์ความรู้ 
เนือ้หา ข่าวสารท่ีทนัสมยั สอดรับตอ่การเปล่ียนแปลงของ
สงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม ท่ีบณัฑิตพงึมีเพ่ือใช้ใน
การทํางานและการดําเนินชีวิต 
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านทักษะการเรียนรู้และการ
ทํางาน หมายถึง ความสามารถในการคิด เรียนรู้ จัดการ
และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนของบณัฑิตท่ีพึงมีเม่ือจบการศึกษา
ประกอบด้วย 4 ตวับง่ชี ้ได้แก่  
การคิดเชิงนวตักรรม หมายถึง พฤติกรรมท่ีบณัฑิต
แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  คิดเชิงวิพากษ์อย่าง
มีเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  
การจดัการตนเองและองค์กร หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีบณัฑิตแสดงออกถึง ความเป็นผู้ นําและการมีทกัษะการ
บริหารจดัการตนเอง บคุคลและองค์กร 
การทํางานเป็นทีมแบบท้าทาย หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีบัณฑิตแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความสามารถใน
การทํางานเป็นทีม  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
ความสามารถในการทําวิจยั ทกัษะการส่ือสาร ความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะในการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และกล้าเผชิญกบัความท้าทาย  
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การเรียนรู้เทคโนโลยีสม่ําเสมอ หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีบัณฑิตแสดงออกถึงการเป็นผู้ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
และมีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านคณุธรรมจริยธรรม หมายถึง 
คา่นิยมท่ีดีในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม การมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพและทางวิชาการ รวมถงึการมีจิตสาธารณะท่ี
บณัฑิตพงึมีเม่ือจบการศกึษาประกอบด้วย 3 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 
คณุธรรมการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีบัณฑิตแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง เสียสละ อ่อนน้อมถ่อมตน         
รู้กาลเทศะ เคารพกติกาของสังคม มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
และมีระเบียบวินยั 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ หมายถึง 
มาตรฐานความประพฤติปฏิบติัท่ีผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้
กําหนดขึน้เพ่ือดํารงเกียรติของวิชาชีพนัน้และระเบียบ
ปฏิบติัของบณัฑิตในการดําเนินงานวิชาการด้วยระเบียบวิธี
วิจยัท่ีถกูต้อง เคารพในผลงานของผู้ อ่ืนโดยมีการอ้างอิงหรือ
ขออนญุาตนําผลงานมาใช้อยา่งถกูต้อง 
จิตอาสาและสํานึกสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีบัณฑิตแสดงออกถึงการอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ มีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน คํานึงถึง
ประโยชน์ของสว่นรวมเป็นสําคญั 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ แบบประเมิน
ตนเองของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอกต่อคณุลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษามีลกัษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั (ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
ผู้วิจยัดําเนินการสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับ
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตของมหาวิทยาลยัไทย
ชัน้นําของไทย 11 แห่ง และต่างประเทศ 11 แห่ง ท่ีได้รับ
การจัดอันดับโลก ร่วมกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  คุณลักษณะของบัณฑิตใน
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทย
ตามกรอบการพฒันาประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยักําหนดโมเดลการวดั 
2. สร้างแบบประเมินตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาฉบับภาษาไทยแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ชัน้ปี อายุ สาขาวิชา 
มหาวิทยาลยั  
ตอนท่ี 2 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาระดบั
ปริญญาโทและเอกต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษา (ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
5 ระดบั) 
3. นําแบบประเมินฯ ท่ีพฒันาขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และผู้วิจยัทําการแก้ไข 
4. นําแบบประเมินฯ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วส่ง
ผู้ เช่ียวชาญ โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญเป็นอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์
ในการดแูลนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอกไม่น้อยกว่า 5 
ปี และทําการสอนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน 
ด้านสงัคมศาสตร์ 3 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษา 1 ท่าน รวม 6 ท่านพบว่าจากข้อ
คําถามในแบบประเมิน 77 ข้อ มีข้อท่ีผา่นเกณฑ์ความสอดคล้อง
และไม่มีใจความความซํา้ซ้อน จํานวน 70 ข้อ (ช่วงพิสัย 
IOC 0.50-1.00) และผู้วิจยัทําการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
5. จัดทําแบบประเมินฯ ฉบับภาษาอังกฤษส่ง
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 1 ท่าน และ
ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษา 2 ท่าน มีข้อท่ีผ่านเกณฑ์ จํานวน 70 
ข้อ (ช่วงพิสยั IOC 0.67-1.00) โดยผู้วิจยัทําการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
6. นําแบบประเมินตนเองฯ ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงของ
แบบประเมินฯ ด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient)  โดยความเท่ียงของแบบ
ประเมินฯ ฉบับภาษาไทย ทําการวิเคราะห์จากข้อมูลของ
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นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 30 คนโดย
ค่าความเท่ียงของแบบประเมินทัง้ฉบับเท่ากับ .986 และ    
ค่าความเท่ียงรายองค์ประกอบและตวับ่งชี ้มีค่าอยู่ระหว่าง 
.808 - .972 ส่วนความเท่ียงของแบบประเมินฯ  ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ทําการวิเคราะห์จากข้อมูลของนักศึกษา
ระดบัปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจกัร จํานวน 30 คนโดยค่าความเท่ียงของ
แบบประเมินทัง้ฉบับเท่ากับ .968 และค่าความเท่ียงราย
องค์ประกอบและตวับง่ชี ้มีคา่อยูร่ะหวา่ง .607 - .946 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ วิจัยดําเนินการขอใบรับรองโครงการวิจัย 
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนกลุ่ม
สหสถาบ ัน  ช ุดที ่ 2 สงัคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยได้รับการ
อนมุติัใบรับรองโครงการวิจยัฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
COA No. 004/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง
วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 
2. ทําหนงัสือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูวิจยั
สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโทและเอกในประเทศผ่าน
ทางคณะ สถาบันและสํานักวิชาของมหาวิทยาลยัไทยทัง้ 
11 แห่ง และทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมลูวิจัย
สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโทและเอกในต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลยัตา่งประเทศทัง้ 11 แหง่ 
3. เก็บข้อมลูนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและเอก
ของมหาวิทยาลยัไทย 11 แห่ง โดยส่งแบบประเมินฯ ให้กบั
นกัศึกษาท่ีเป็นตวัอย่างของงานวิจยัโดยส่งผ่าน คณะสถาบนั
และสํานกัวิชา จํานวน 5,340 ฉบบั 
 4. เก็บข้อมลูนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอก
ของมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ 11 แหง่ โดยใช้การประสาน
ผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (email) ผา่นบณัฑิตวิทยาลยั
หรือหน่วยงานท่ีดแูลนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอกของ
มหาวิทยาลยัและรายบคุคล นําสง่แบบประเมิน 10,223 ฉบบั  
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินฯ 
เพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมลู 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ทําการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของตวัอย่างใช้
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถ่ีและร้อยละ 
2. ทําการวิเคราะห์ความไม่แปรเปล่ียนของโมเดล
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ของไทยและต่างประเทศโดยการวิเคราะห์กลุ่มพห ุ (Multiple 
groups analysis) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์ (Bayesian 
analysis) จากโปรแกรม R 3.6.1ด้วย package Lavaan 
และ Blavaan 
ในการวิเคราะห์ความไม่แปรเปล่ียนของโมเดล
สมการโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์ มีขัน้ตอนการ
วิเคราะห์ตามระดับความไม่แปรเปล่ียน (Bialosiewicz, 
Murphy, & Berry, 2013; Kim, Cao, Wang, & Nguyen, 
2017; Van de Schoot, Lugtig, & Hox, 2012; Sutthisan 
Chumwichan, Suwimon Wongwanich & Chayut 
Piromsombat, 2016) ดงันี ้
1) Configural invariance หรือ Pattern invariance 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลแตล่ะกลุม่  
2) Metric invariance หรือ Weak invariance 
เป็นการทดสอบโมเดลเม่ือกําหนดให้นํา้หนักองค์ประกอบ 
(factor loadings) ไม่แปรเปล่ียน แต่ยอมให้จุดตัดแกน 
(intercepts) แตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ 
3) Scalar invariance หรือ Strong invariance 
เป็นการทดสอบโมเดลเม่ือกําหนดให้นํา้หนักองค์ประกอบ
และจดุตดัแกนไมแ่ปรเปล่ียน  
4) Strict invariance แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ระดบั
ท่ี 1 คือ การทดสอบโมเดลเม่ือกําหนดให้ นํา้หนกัองค์ประกอบ 
จุดตัดแกน และ ค่า residual variances ไม่แปรเปล่ียน 
ระดับท่ี 2 คือ การทดสอบโมเดลเม่ือกําหนดให้ นํา้หนัก
องค์ประกอบจดุตดัแกน ค่า residual variances และ ค่าเฉล่ีย 
(mean) ไมแ่ปรเปล่ียน 
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วยค่า 
Posterior predictive p-value (PPP) มีค่าท่ีเหมาะสมได้
ตัง้แต่ .05 และควรมีค่าใกล้กบั .5 (Muthen & Asparouhov, 
2012) และ ค่า Bayesian variant of the root mean square 
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error of approximation (BRMSEA) เป็น 0หมายถึง โมเดล
มีความเหมาะสมในระดับสมบูรณ์ ทําการเปรียบเทียบค่า
ดชันีในการวิเคราะห์ความไม่แปรเปล่ียนของโมเดล ด้วยค่า 
Bayesian Information Criterion (BIC), Deviance Information 
Criterion (DIC), Watanabe-Akaike Information Criterion 
(WAIC),  Leave-One-Out Information Criterion (LOOIC), 
Marginal Loglikelihood (Margloglik) และLog-likelihood 
(Logl) โดยค่าดชันีเหล่านีใ้นการวิเคราะห์ความไม่แปรเปล่ียน
ในแต่ละขัน้ท่ีมีการกําหนดพารามิเตอร์ไม่แปรเปล่ียนท่ีระดับ 
สงูขึน้ ค่าดชันีท่ีต่ํากว่า จะให้โมเดลท่ีมีความสอดคล้องดีกว่า 
(Gelman, Hwang, & Vehtari, 2014; Merkle & Rosseel, 
2018; Sutthisan Chumwichan, Suwimon Wongwanich 
& Chayut Piromsombat, 2016) 
 
ผลการวจัิย 
1. โมเดลคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิต
ระดบับณัฑิตศกึษาของไทยและตา่งประเทศมีองค์ประกอบหลกั 
3 องค์ประกอบ 10 ตวับง่ชี ้ดงันี ้ 
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย 3        
ตวับง่ชี ้ได้แก่ ความรู้ในสาขาวิชาชีพ ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
และความรู้เทา่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง  
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านทกัษะการเรียนรู้และการทํางาน 
ประกอบด้วย 4 ตวับ่งชี ้ได้แก่ การคิดเชิงนวตักรรม การจดัการ
ตนเองและองค์กร การทํางานเป็นทีมแบบท้าทาย และการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสม่ําเสมอ  
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านคณุธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 
3 ตัวบ่งชี  ้ได้แก่ คุณธรรมการอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการและจิตอาสาและ
สํานกึสาธารณะ  
2. ผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดล
คณุลกัษณะบณัฑิตฯตามกลุ่มนกัศึกษาไทยและต่างประเทศ
ด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์ ผู้วิจยันําเสนอผลการวิจยั ดงันี ้
   2.1 จากการตรวจสอบการลูเ่ข้าของข้อมลูด้วย
ห่วงโซ่มาคอฟ (Markov Chain Monte Carlo) ด้วยค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ กราฟการแจกแจงของพารามิเตอร์
ในรูปแบบ Trace plot กราฟ Density ของแต่ละห่วงโซ ่ 
และ กราฟ Auto correlation ของแต่ละห่วงโซ่ พบว่าค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของพารามิเตอร์ของกลุ่มนักศึกษา
ไทยและต่างประเทศ (n= 716) มีค่า .28 - .76 (ระดับ
นยัสําคญั .01) ดงัภาพ 2 
 ภาพ 2 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของพารามิเตอร์ 
 
กราฟการแจกแจงของพารามิเตอร์ในรูปแบบ 
Trace plot ของ 3 ห่วงโซ่ มีการกระจายในลกัษณะท่ี
ใกล้เคียงกนั แสดงถงึข้อมลูมีแนวโน้มลูเ่ข้าดงัภาพ 3 
 ภาพ 3 กราฟการแจกแจงของพารามิเตอร์ในรูปแบบ  
Trace plot ของ 3 หว่งโซ ่
 
กราฟ Density ของแต่ละห่วงโซ่ แสดงการกระจาย 
ของทัง้ 3 หว่งโซใ่นลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั ดงัภาพ 4 
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 ภาพ 4 กราฟ Density ของแตล่ะหว่งโซ ่
 
กราฟ Auto correlation ของแตล่ะหว่งโซ ่แสดง
ให้เหน็วา่แต่ละห่วงโซค่วามสมัพนัธ์กนัเลก็น้อยและมีแนวโน้ม
เข้าใกล้ 0 ดงัภาพ 5 
 ภาพ 5 กราฟ Auto correlation ของแตล่ะหว่งโซ ่
 
นอกจากนีค้า่ Potential scale reduction factor 
(PSRF) มีคา่เข้าใกล้ 1 แสดงวา่ การกระจายของ 3 หว่งโซ่
ให้คา่พารามิเตอร์ท่ีสอดคล้องกนั 
2.2 การทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของรูปแบบ
โมเดล (configural invariance) พบว่าค่า PPP = .066, 
BRMSEA = .093, DIC = 8783.269, WAIC = 8817.116, 
LOOIC = 8817.493,BIC = 9286.589, LogL = - 4307.743 
และ margloglik = - 4883.458 แสดงว่า โมเดลคณุลกัษณะ
บณัฑิตฯ มีความไม่แปรเปล่ียนของรูปแบบโมเดลตามกลุ่ม
นกัศกึษาไทยและตา่งประเทศ  
 2.3 การทดสอบความไมแ่ปรเปล่ียนของโมเดลฯ 
เม่ือกําหนดให้นํา้หนกัองค์ประกอบ (factor loadings) ไม่แปรเปล่ียน 
(weak invariance) พบว่าค่า PPP = .041, BRMSEA = 
.075,DIC = 8780.513, WAIC = 8812.210, LOOIC = 
8812.361,BIC = 9263.733, LogL = -4306.608 และ 
margloglik = -4863.579  แสดงว่า โมเดลคณุลกัษณะบณัฑิตฯ 
มีความไม่แปรเปล่ียนตามกลุม่นกัศกึษาไทยและต่างประเทศ 
ดงัตาราง 3 และมีความไม่แปรเปล่ียนในค่านํา้หนกัองค์ประกอบ 
พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 ทักษะการเรียนรู้และการทํางาน 
(LEARNING) มีค่านํา้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด  รองลงมา
คือ องค์ประกอบท่ี 3 ด้านคณุธรรมจริยธรรม (ETHICSMO) 
และองค์ประกอบท่ี 1 ด้านความรู้ (KNOWLEDGE) เม่ือ
พิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ 
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านความรู้ ตัวบ่งชีท่ี้มีค่า
นํา้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ
(KLO) รองลงมาคือ ความรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 
(KLC) และความรู้ในสาขาวิชาชีพ (KLP) 
 องค์ประกอบท่ี 2 ทักษะการเรียนรู้และการ
ทํางาน ตวับ่งชีท่ี้มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ การ
ทํางานเป็นทีมแบบท้าทาย (CHALLENGE) รองลงมา คือ 
การคิดเชิงนวตักรรม (INNO) การจดัการตนเองและองค์กร 
(SOMANAGE) และการเรียนรู้เทคโนโลยีสม่ําเสมอ (TECH) 
 องค์ประกอบท่ี  3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม     
ตัวบ่งชีท่ี้มีค่านํา้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ จิตอาสา
และสํานึกสาธารณะ  (VOLUNTEER)  รองลงมา  คือ 
คุณธรรมการอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม  (VIRTUE) และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ (ETHICS) ดงัตาราง 4 
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ตาราง 3 ผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลฯ ตามกลุม่นกัศกึษาไทยและตา่งประเทศ 
การทดสอบ PPP BRMSEA DIC WAIC LOOIC BIC LogL margloglik 
1. 
configural 
invariance 
.066 .093 8783.269 8817.116 8817.493 9286.859 -
4301.743 
-4883.458 
2. weak 
invariance 
.041 .075 8780.513 8812.210 8812.361 9263.733 -
4306.608 
-4863.579 
 
ตาราง 4 คา่นํา้หนกัองค์ประกอบจากการทดสอบความไมแ่ปรเปล่ียนฯ เม่ือกําหนดให้นํา้หนกัองค์ประกอบไม่แปรเปล่ียน  
คุณลักษณะ กลุ่มนักศกึษาไทย กลุ่มนักศกึษาต่างประเทศ 
 Estimate Post.SD HPD.025 HPD.975 PSRF Estimate Post.SD HPD.025 HPD.975 PSRF 
องค์ประกอบท่ี 1 KNOWLEDGE  
1. KLP 1.000     1.000     
2. KLO 1.168 .064 1.043 1.290 1.004 1.168 .064 1.043 1.290 1.004 
3. KLC 1.093 .061 .977 1.212 1.000 1.093 .061 .977 1.212 1.000 
องค์ประกอบท่ี 2 LEARNING  
1. INNO 1.000     1.000     
2. 
SOMANAGE 
.954 .040 .876 1.035 1.028 .954 .040 .876 1.035 1.028 
3. 
CHALLENGE 
1.010 .037 .936 1.082 1.025 1.010 .037 .936 1.082 1.025 
4. TECH .861 .045 .781 .954 1.072 .861 .045 .781 .954 1.072 
องค์ประกอบท่ี 3 ETHICSMO  
1. VIRTUE 1.000     1.000     
2. ETHICS .721 .037 .649 .793 1.009 .721 .037 .649 .793 1.009 
3. 
VOLUNTEER 
1.061 .066 .936 1.193 1.025 1.061 .066 .936 1.193 1.025 
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิต (GRADATT)  
KNOWLEDGE 1.000     1.000     
LEARNING 1.261 .070 1.123 1.393 1.018 1.261 .070 1.123 1.393 1.018 
ETHICSMO 1.008 .059 .897 1.123 1.015 1.008 .059 .897 1.123 1.015 
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การอภปิรายผลการวจัิย 
ผลการทดสอบทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของ
โมเดลคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษา
ท่ีพัฒนาขึน้ ตามกลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของประเทศไทยและต่างประเทศด้วยการ
วิเคราะห์แบบเบส์ พบว่า โมเดลไม่แปรเปล่ียนทัง้รูปแบบ
โมเดลและคา่นํา้หนกัองค์ประกอบตามกลุม่นกัศกึษาไทย
และต่างประเทศโดยค่านํา้หนักองค์ประกอบจากการ
ทดสอบความไม่แปรเปล่ียน พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 
ทกัษะการเรียนรู้และการทํางานมีค่านํา้หนกัองค์ประกอบ
มากท่ีสุด รองลงมา คือ องค์ประกอบท่ี 3 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และองค์ประกอบท่ี 1 ด้านความรู้ทําให้แปล
ผลได้ว่าปัจจบุนันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทัง้ไทยและ
ต่างประเทศให้ความสําคญักับทกัษะการเรียนรู้และการ
ทํางานเป็นคุณลักษณะท่ีจําเป็นท่ีสุด มีความจําเป็น
มากกว่าด้านความรู้ อาจเป็นเพราะศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุ
แห่งการเปล่ียนแปลงเป็นสังคมท่ีไม่หยุดน่ิง การเรียนรู้
และการทํางานให้สอดคล้องกบัสงัคมโลกจึงเป็นสิ่งจําเป็น
อนัดบัแรกของการดํารงชีวิตในยคุนี ้
การวิเคราะห์แบบเบส์ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางใน
การวิเคราะห์ท่ีมีความแม่นยําสงู เน่ืองมาจาก สมมติฐาน
เบือ้งต้นของสถิติแบบเบส์กําหนดให้พารามิเตอร์เป็น    
ตวัแปรสุ่ม (Random variables) ท่ีมีการแจกแจงความ
น่าจะเป็น โดยมีค่าสังเกตท่ีสุ่มมาจากประชากรเป็น
ค่าคงท่ีซึ่งแตกต่างจากสถิติแบบความถ่ี (Frequentist 
statistics) ท่ีมีสมมติฐานเบือ้งต้นว่า พารามิเตอร์ท่ีนกัวิจยั
สนใจศกึษานัน้เป็นค่าคงตวัท่ีไม่ทราบค่า ตวัอย่างท่ีได้รับ
การสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงความน่าจะเป็น
ถือเป็นคา่สงัเกต สถิติแบบความถ่ีจงึใช้การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตวัอย่างสุม่ (Sampling distribution)ดงันัน้ 
ด้วยวิธีการแบบเบส์ พารามิเตอร์ไม่ขึน้กับการแจกแจง
ของข้อมลู มีความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์โมเดลท่ีซบัซ้อน 
มีการแปลผลท่ีแม่นยําและตรงไปตรงมา (Kaplan, 2014; 
Siwachoat Srisuttiyakorn, 2012) อย่างไรก็ตามในการศึกษา
ความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาแบบเบส์ในงานวิจยัครัง้นี ้
พบว่า ไม่สามารถวิเคราะห์ไปถึงความไม่แปรเปล่ียน
ระดบั strong invariance  และ strict invariance ได้ซึ่ง
สอดคล้องกับผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการ
คาดหวงัให้คา่ residual variances เท่ากนัในทกุกลุม่หรือ
ทกุช่วงเวลาเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ยากและไม่สมเหตสุมผลใน
ข้อมลูจริง(Merkle & Rosseel, 2018; Merkle et al., 
2019) 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากผลการวิจยัสรุปได้วา่ บณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษา
ควรมีคณุลกัษณะแยกเป็น 3 องค์ประกอบ ดงันี ้องค์ประกอบ 
ด้านความรู้ ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี ้คือ ความรู้ในสาขา
วิชาชีพ ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ และความรู้เท่าทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง องค์ประกอบด้านทักษะประกอบด้วย 4        
ตัวบ่งชีคื้อ การคิดเชิงนวัตกรรม การจัดการตนเองและ
องค์กร การทํางานเป็นทีมแบบท้าทาย และการเรียนรู้
เทคโนโลยีสม่ําสมอ และองค์ประกอบด้านคุณธรรม
จริยธรรม ประกอบด้วย 3ตัวบ่งชี  ้คือ คุณธรรมการอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
วิชาการ และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ โดยพบว่า
ทักษะการเรียนรู้และการทํางานมีความสําคัญท่ีสุด ผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตระดบับณัฑิตศึกษาจึง
ควรให้ความสําคญัมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะการ
เรียนรู้และการทํางาน อนัได้แก่ การสร้างสรรค์นวตักรรม 
เป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี และมีความสามารถในการทํางาน
เป็นทีมให้สงูขึน้  
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป 
1. การทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดล
การวัดสามารถทําการวิเคราะห์ได้หลายวิธี และหลาย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติซึ่งใช้คําสัง่ในการวิเคราะห์ท่ี
แตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้ ท่ีสนใจอาจทํางานวิจัยท่ีศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบความไม่
แปรเปล่ียนของโมเดลด้วยการวิ เคราะห์แบบต่าง ๆ 
รวมถึงเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทาง
สถิติท่ีแตกตา่งกนั เช่น โปรแกรม R, Mplus, LISREL เป็นต้น 
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2. แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแบบประเมินตนเอง จึง
อาจยงัไมส่ะท้อนสภาพการจดัการเรียนการสอนได้ชดัเจน
นัก ในงานวิจัยวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาในเชิงพหุทัศนะ 
ให้ไ ด้ความคิดเห็นจากกลุ่มคนหลายกลุ่ม  หรือใช้
เคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลายมากขึน้ได้แก่  แบบวัดอิง
สถานการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม เพ่ือเป็นการแสดง
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา
ได้ชดัเจนมากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
.
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